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つを核としてプログラムが組まれている。2008 年 3 月現在既に終了した企画
について、まず音楽関係の２つの企画、次に美術関係の２企画について報告し
たい。
72 mixed muses no.3
（１）アーティスト・トーク「J. S. バッハとの出会い」＆コンサート 　12 月 16 日
（２）ワークショップ
　　オルガンの歴史　12 月 18 日（火）
　　オルガンのしくみ　12 月 19 日（水）
　　オルガン公開レッスン　12 月 21 日（金）

















吉田恵　2007 年 12 月 14 日（金）〜 12 月 25 日（火）
パーティーの様子
12 月 24 日、愛知県立芸術大学奏楽堂
ホワイエにて
73mixed muses no.3 
アーティスト・トーク＆コンサート（12 月 16 日）　プログラム














　　[ グレゴリオ聖歌―テ デウム ]









12 月 24 日、愛知県立芸術大学奏楽堂
にて
74 mixed muses no.3
（１）アーティスト・トーク
（２）ワークショップ
　公開レッスン Vol.1: 〈オペラ・アンサンブル〉1 月 10 日（水）大合奏室
　公開レッスン Vol.2: 〈オペラ・アンサンブルと歌曲〉1 月 15 日（火）大合奏室
（３）ミュージック・シンポジア『カヴァッツァ先生とその仲間たち』1 月 17 日　
　　　　　於：宗次ホール（名古屋市・栄）
（４）カヴァッツァ先生の講演 & ミニコンサート in 愛知県立大学講堂 
　　　　　―愛知県立大学と愛知県立芸術大学の交流会―
マリア・デ・フランチェスカ＝カヴァッツァ













75mixed muses no.3 
































     　　　ピアノ：山本敦子













76 mixed muses no.3





　　　　　12 月 17 日（月）〜 12 月 24 日（月）　愛知県立芸術大学　芸術資料館
展示風景／愛知県立芸術大学　学食２F ギャラリー
77mixed muses no.3 
藤井隆也　2008 年 1 月 28 日（月）〜 2 月 8 日（金）




　　2 月 8 日 ( 金 ) 〜 21 日 ( 木 ) ／愛知県立芸術大学　学食２F ギャラリー
　　2 月 8 日 ( 金 ) 〜 14 日 ( 木 ) ／ Art Gallery 直指天





　2008 年 3 月現在、５名の招聘アーティストのうち、４名の活動が終了して
いる。いずれの場合も、アーティストとの親密な交流ができたことは大きな収
穫であった。しかしまた、この〈アーティスト・イン・レジデンス〉事業には、
課題が山積みであることも明らかとなった。予想をはるかに上回った事務的な
仕事、将来的な予算の確保、広報など、どれも重要かつ深刻な問題ではあるが、
今後それらに立ち向かっていくだけのエネルギーと自信を、この事業から得る
ことができたのも事実である。今後もこの事業を継続できることを、切に望む。
